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Mahāvastu a v a- l o k  
― ― 
 
   
 
 
ava-√lok
 
ava- √lok  “loka” 
ava-√lok 1
“Avalokitasvara/Avalokiteśvara”
ava-√lok
2  
3 ava-
√lok
ava-√lok
Zimmer 1922 von Staël-Holstein
1936  
ava-√lok
Mahāvastu = Mv
Mv
 
ava-√lok
 
1 ava- Schneider 2004 loka √lok Gonda 1966 Mayrhofer 1992: 
480–481, s.v. LOK, loka  
2 1998 Karashima 2017  
3 de Mallmann 1948: 59–82 2011, 2013 ava-√lok
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 ava- ava-
√lok
Mv
 
E. Senart Mv ava-√lok
Senart 4
Senart Mv
Sa
5  
 
 
apa-√lok o-√lok 
A Critical Pāli Dictionary = CPD, s.v. apa-loketi ava-√lok o-√lok
apa-√lok ava-
apa- o- 6 ava-√lok
apa-√lok o-√lok von 
Staël-Holstein 1936 ava-√lok apa-√lok
o-√lok
Cone 2001: 168, s.v. apaloketi. 589, s.v. oloketi
apa-√lok o-√lok ava-√lok 7
ava-√lok  
 
  
ava-√lok  Corr. apa-√lok. 
 
Cf. Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary = BHSD, s.v. avalokayati ,  
Cone 2001:168, s.v. apaloketi . 
Corr. ava-√lok, apa√lok, o-√lok. 
 
Cf. Cone 2001: 168, s.v. apaloketi, 252, s.v. oloketi , CPD s.v. o-loketi . 
 
ava-√lok apa-√lok o-√lok
ava-√lok apa-√lok o-√lok
von Staël-Holstein 1936
apa-√lok
 
4 Cf. Yuyama 2001 , 2014 . 
5 Sa Yuyama 2001  
6 Cf. Geiger 1994: 14, §26.2; 21, §28.2 . 
7 BHSD s.v. avalokayati avalokayati apalokayati  
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Mahāvastu ava- lok  
 
ava-√lok 8 ava-√lok
Mv ava-√lok   
 
 
ava-√lok
vyava-√lok ava-
√lok
 
Senart Mv ava-√lok
Mv
 “avalokitaṃ nāma vyākaraṇaṃ” 
avalokita
ava-√lok ava-√lok
9 Mv ed. 
Senart III 184.12 oloketi Mv ed. Senart I 317.8; 317.11; 318.12 oloketvā
avaloketvā
Senart
10  
ava-√lok
 
8 von Staël-Holstein 1936 apa-√lok
apa- “freedom of action” o-√lok  
9 
Mv ed. Senart II 293.15: avalokitaṃ nāma sūtraṃ samāptaṃ, Sa 211a.6: avalokitasūtraṃ samāptaḥ. 
Mv ed. Senart II 397.7: avalokitaṃ nāma sūtraṃ mahāvastusya parivāraṃ samāptaṃ (Sa: sāptaṃ) // 
Mv ed. Senart II 258.13–15: ayaṃ bhagavāṃ (Sen: 
bhagavan) avalokitaṃ nāma vyākaraṇaṃ purimakehi tathāgatehi (Sen: -gatehi arhantehi) samyaksaṃbuddhehi 
bhāṣitaṃ ca bhāṣitapūrvaṃ ca // sādhu bhagavāṃ pi etarahiṃ bhikṣuṇāṃ bhāṣeyā (Sa: -rahiṃ bhikṣūnāṃ bhāṣeya) / 
avalokitaṃ  
10 Mv ed. Senart III 184.12 oloketi Senart
Mv ed. Senart III 184.10–12: so dāni tāye 
māṇavikāye kasmiṃcid eva sthāne kiṃcit kālaṃ avasādito abhūṣi na taṃ oloketi / oloketi
Senart B ālaṣeti M ālesati
Sa 332a.5 alaṣeti Sb 347b.9  ālaṣeti B Sb ālaṣeti
Senart oloketi
ava-√lok  
Mv ed. Senart I 317.8; 317.11; 318.12 oloketvā avaloketvā
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 Mv 2010a, b  
Mv
11  
 
ava-√lok  
ava-√lok Corr. apa-√lok  
○ 0 M v  e d .  S e n a r t  I I  272. 7–8. 
apṛcchitvā Sa: anavaloketvā, Sen: anavalokitvā
12 
 
anavalokayitvā apṛcchitvā
ava-√lok apa-√lok 
von Staël-Holstein 1936 o-√lok
13  
 
ava-√lok  
ava-√lok Mv
 
 
○ 1 Mv ed. Senart I 75.3. 
 
Sa: avalokayatha, Sen: avaloketha
14 
 
○ 2 Mv ed. Senart I 103.5. 
 
ullokanīyāś
avalokanīyāś
15  
 
11 Cf. 2010a: xii, note. 3 . 
12 Cf. Mv ed. Senart II 272.7–9. rājā śrutvā utkaṇṭhito evaṃ jāto (Sa: jitoh) // anaṃgaṇo gṛhapati mamato apṛcchitvā 
anavaloketvā (Sen: anavalokitvā) abahumānaṃ kṛtvā bhagavato sakāśam upasaṃkrānto bhagavāṃ ca nimantrito / 
asādhum etaṃ // 
13 Cf. Jones 1952: II 255, note. 3 , 2010b: 13 , 2014: 283–284 . 
14 Cf. Mv ed. Senart I 75.3–4. avalokayatha (Sen: avaloketha) jinātmajāś cittāni (Sen: cittāni ya) pariṣāyā (Sen: pariṣāyāṃ) / 
saṃśayaṃ ca paripṛcchatha yasya yatra tathā bhaved iti // 
Tournier 2017: 468  
15 Cf. Mv ed. Senart I 102.15–103.7. ye ime bho dhutadharmadhara bodhisatvā avaivartikadharmā te saptasu bhūmiṣu na 
(Sa: na is omitted) kathaṃcit kiñcit kadācit yadṛcchayā nirayaṃ pi gacchanti (Sa: gacchatiṃ) tiryagyoniṃ vā gacchanti 
daridrā vā bhavanti durbalā vā // atha khalu brāhmaṇā bhavanti pratyekabrāhmaṇā (Sa: -brāhmaṇo) vā indrāś ca 
upendrāś ca yakṣādhipatayaś ca yakṣāś ca nāgāś ca nāgarājānaś ca gandharvā gandharvādhipatayaś ca (Sa: ca is omitted) 
cakravartinaś ca balacakravarttinaś ca (Sen: balacakravarttinaś ca is omitted) prādeśyāś (Sa: prāthavyāś) ca rājānaḥ 
agrāmātyāś ca śreṣṭhinaś ca janapadapradhānāś cāgrāmikāś ca (Sen: cāgrāmikāś ca is omitted) rājaputrāś ca 
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Mahāvastu ava- lok  
 
 
ava-√lok ul-√lok
BHSD s.v. avalokanīya Mv avalokanīya “worthy 
of  (admiring) contemplation” ava-√lok o-√lok
ul-√lok 16
ava-√lok
 
 
○ 3 Mv ed. Senart I 142.12. 
 
Sa: avalokayati atiśay' olokayati, Sen: avalokayati 
atiśayen' olokitāni 17  
 
ava-√lok
 
 
○ 4 Mv ed. Senart I 157.12. 
 
avalokayī
18  
 
Cone 2001: 252, s.v. avaloketi Saddanīti = Sadd
ava-√lok 19
 
 
○ 5 Mv ed. Senart I 158.11. 
 
avalokayitum
20  
 
 
śreṣṭhiputrāś ca agramahiṣīputrāś (Sa: agramahisyāputrāś) ca nāyakāś ca sarvaśauryavīryāś ca prāsādikāś ca (Sen: 
prāsādikāś ca is omitted) bhavanti balasampannāḥ ca bhavanti ullokanīyāś cāvalokanīyāś cābhivandanīyāś 
cādeyavākyāś ca bahujanapriyāś ca bahujanakāntāś ca bahujanamanāpāś ca saṃkīrtanīyāś ca prahlādanīyāś ca 
mahādhanāś ca mahāvibhavāś ca mahāparivārāś ca mahotsāhā mahātejāś ca bhavanti //  
16 Cf. Cone 2001: 589, s.v. oloketi . 
17 Cf. Mv ed. Senart I 142.11–12. tuṣitabhavanā śirighano purimakuśalamūlasaṃcayo vīraḥ / avalokayati atiśay' olokayati 
(Sen: atiśayen' olokitāni) cyavanakāle (Sa: cavanakāle) //  
18 Cf. Mv ed. Senart I 157.12–13. niṣkramya nagaravarāto avalokayī (Sen: avalokayi puravaraṃ) puruṣasiṃho / na tvāṃ 
(Sen: taṃ) puna (Sen: punar ahaṃ) pravekṣyam aprāpya jarāmaraṇapāram iti // 
19 Sadd avalokana …
Sadd 520.13–15: avalokanan ti “nāgāvalokitaṃ … avaloketvā” ti 
ādisu viya purimakāyāṃ parivattetvā pekkhanaṃ. DN II 122.5 nāgāpalokitaṃ
 
20  Cf. Mv ed. Senart I 158.10–11. prāpte ca sarvadarśitve bodhisatvā yāvattakam (Sa: yāvantakam) avakāśam 
avalokayitum icchanti taṃ darśanaṃ tatra apratihataṃ pravartate // 
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 ○ 6 Mv ed. Senart I 198.16. 
 
avaloketi
21 
 
3  
 
○ 7 Mv ed. Senart I 221.20. 
 
Sa: avalokayitvā, Sen: samolokayitvā 22 
 
○ 8 Mv ed. Senart I 359.8; 359.12. 
 
avalokayanto
 
avalokayanto
23  
 
CPD s.v. o-loketi o-√lok
avalokayanto
 
 
○ 9 Mv ed. Senart II 2.17–18. 
 
avaloketi
24 
 
6  
 
○ 10 Mv ed. Senart II 24.7. 
 
Sa: 
avalokayitvā, Sen: samolayitvā 25 
 
7  
 
21 Cf. Mv ed. Senart I 198.16–17. bodhisatvo cyavanakāle avalokayati kahim upapadyāmi // ayaṃ (Sen: ayaṃ arcimo) 
rājā kṛtapuṇyo (Sen: katapuṇyo) maheśākhyo ca cakravartī (Sa: cakravartti) caturdvīpādhipatiḥ eṣo mama pitā yogyo 
// 
22 Cf. Mv ed. Senart I 221.18–21. tato jātamātre (Sen: jātamātro) kule arcimasya atikramya dhīro padāni iha 
sapta / avalokayitvā (Sen: samolokayitvā) diśaṃ (Sen: diśāṃ) ūhasāsi (Sa: ūhasame) ayaṃ dānim eko bhavo (Sa: 
bhavra) paścimo ti // 
23 Cf. Mv ed. Senart I 359.8–15. putrāṃ sahāyān avalokayanto hāpeti arthaṃ pratibaddhacitto / na putram iccheya kuto 
sahāyān eko care khaḍgaviṣāṇakalpo (Sa: khadga-) // jñātīṃ sahāyān avalokayanto hāpeti arthaṃ pratibaddhacitto / jñātī 
na iccheya (Sa: icche) kuto sahāyāṃ eko care khaḍgaviṣāṇakalpo (Sa: khakhadgavi-) // 
24 Cf. Mv ed. Senart II 2.17–18. bodhisatvo avaloketi kahiṃ upapādyāmi (Sen: upapadyāmi) / ayaṃ rājā śuddhodano 
mama yogyo pitā // 
25  Cf. Mv ed. Senart II 24.5–8. tato jātamātro kule śākiyānāṃ atikramya (Sa: atikrāmya) dhīro padānīha sapta / 
avalokayitvā (Sen: samolokayitvā) diśā ūhasāsi (Sa: ūhasisi) ayaṃ dānim eko bhavo (Sa: bhava) paścimo tti // 
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○ 11 Mv ed. Senart II 35.9. 
 
olokayi
addasa 26  
 
○ 12 Mv ed. Senart II 91.18. 
 
devatā
caturdiśaṃ vyavalokayati
addasāsi 27  
 
○ 13 Mv ed. Senart II 102.1–9. 
 
avalokayantī
Sa: avaloke, Sen: avalokesi Sa: avalokentī, 
Sen: avalokenti avalokesi
cāvalokemi
28 
 
4 ava-√lok  
 
○ 14 Mv ed. Senart II 157.16–18. 
 
nāvalokitā
na...avalokitāpi 29 
 
26 Cf. Mv ed. Senart II 35.9–10. so sarvaṃ jambūdvīpaṃ (Sen: jambud-) olokayi (Sa: olokayā) divyalocanehi ṛṣi / addasa 
(Sa: addasehi) śākyāna kule jāte (Sen: jāto) śuddhodanasuto yaṃ // 
27 Cf. Mv ed. Senart II 91.17–20. atha devatā uggami sāgarāto saṃtrastā vyavalokayati caturdiśaṃ / sā addasāsi māṇavam 
(Sa: mānavam) utsahi (Sen: utsahantaṃ utsiñcituṃ) kṣapitu (Sen: kṣapayituṃ ca) sāgaraṃ // 
28  Cf. Mv ed. Senart II 102.1–9. tehi dṛṣṭā (Sa: dṛṣṭvā) manoharā kinnarī dūrato āgacchantī sarvālaṃkāravibhūṣitā 
akṣudrānulepanā (Sa: adrānulepanā) amilānagandhamālyā punar punaḥ pṛṣṭhatomukhī avalokayantī āgacchantī // tehi sā 
kinnarī pratyabhijñātā // te kṛtāṃjalipuṭā pranipatitā (Sa: praṇipatitā) pṛcchanti // gacchanti avaloke (Sen: avalokesi) 
avalokentī (Sen: avalokenti) gacchati (Sen: gacchasi) / kiṃ bhadre avalokesi kahiṃ vā tvaṃ gamiṣyasi // manoharā āha // 
ubhayaṃ abhiprārthemi _ _ kiṃpuruṣanagaraṃ / sudhanuṃ cāvalokemi niratiṃ cābhiprārthayet (Sen: -thaye) // 
“_ _” Senart Mv ed. Senart II 516 Jones 1952: II 99, note. 1
patiṃ  
29 Cf. Mv ed. Senart II 157.16–18. kumāreṇa taṃ nirvāṇaṃ dhyāyantena mṛgī śākyakanyā nāvalokitā nābhāṣṭā // tasyā 
dāni mṛgīye (Sen: mṛgī) śākyakanyāye daurmanasyaṃ saṃjātaṃ // ettakasya janakāyasya madhyato mayā kumāro 
abhistuto na cānena aham avalokitāpi //  
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○ 15 Mv ed. Senart II 164.8–11. II 164.12. 
 
avalokayāhi Sen: avalokayāhi, Sa: 
avalokiyāhi avalokayāhi
avalokayāhi
avalokiya
30 
 
4  
 
○ 16 Mv ed. Senart II 248.11. 
 
avalokayituṃ
31 
 
2010b: 452 avalokayituṃ
 
 
○ 17 Mv ed. Senart I I  294. 2.   
 
nāgāvalokitaṃ
32  
 
nāgāvalokita 19
Sadd 520. 13–15 Mv 19
33  
 
30 Cf. Mv ed. Senart II 164.8–15. nagaradevatā bodhisatvasya gacchataḥ purataḥ sthitvā dīnamanā āha // nāga (Sa: nāgā) 
nāga avalokayāhi me siṃha siṃha (Sa: -āhi me siṃhaṃ siṃhaṃ) avalokayāhi me // satvasāra avalokayāhi (Sa: 
avalokiyāhi) me sārthavāha avalokayāhi me // kapilāhvayāto (Sa: -hvayāta) nirgamya avalokiya puravaraṃ 
puruṣasiṃho śākyakulānandajanano imāṃ girām abhyudīrayati (Sa: -kyakulana imāṃ girāme `byudīrayati) // api 
narakaṃ prapateyaṃ viṣaṃ ca khādetuṃ bhojanaṃ bhuṃje (Sa: bhuṃjaṃ) // na tu va ahaṃ (Sen:-na tu punar iha) 
praviśya aprāpya jarāmaraṇapāraṃ // 
31 Cf. Mv ed. Senart II 248.9–11. so dāni vānaro taṃ (Sen: taṃ dṛṣṭvā) śuśumāraṃ pratimoditvā (Sa: pratimaṃ moditvā) 
pṛcchati // vayasya (Sa: ca yasya) kiṃ dāni sucireṇa (Sa: se cireṇa) āgato asmākam avalokayituṃ kiṃ kṣemaṃ mā vā 
kiṃcit śarīrapīḍā āsi // 
32  Cf. Mv ed. Senart II 294.1–3. yad bhagavā (Sen: bhagavatā) bodhisatvabhūtena bodhimaṇḍe (Sen: -mandaṃ) 
upasaṃkramitvā bodhimaṇḍe sthihitvā nāgāvalokitaṃ (Sen: -mande sthihitvānāvalokitaṃ) sarvalokahitāya 
sarvalokasukhāya taṃ bhagavāṃ nirdiśatu.  
33 19 Sadd 520. 13–15 nāgāvalokita
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Mahāvastu ava- lok  
 
○ 18 Mv ed. Senart I I I  27. 7. 
 
olokitā 34 
 
○ 19 Mv ed. Senart I I I  55. 18. 
 
nāgāvalokitena ...avaloketi
35  
 
○ 20 Mv ed. Senart I I I  75.  2. 
 
nagaram
avalokemi 36  
 
○ 21 Mv III 177. 15. 
 
 
Buddhaghosa Sumaṅgala-vilāsinī = Sv nāgāpalokita
Sv
nāga Buddhaghosa 
Cf. Sv II 564.24–565.1 Sadd
Sv
15 avalokayāhi
nāga siṃha nāgāvalokita
Kāśikāvṛtti 3.3.49
siṃhāvalokanyāya 
Sadd 520. 13–15  + avalokana or avalokita
 
34 Cf. Mv ed. Senart III 27.5–7. so cāsya (Sen: cāsyā) kuṭumbiko praviṣṭo paśyati taṃ ca pratyekabuddhaṃ gṛhe bhāryāṃ 
ca // tasya dāni śaṃkā utpannā / t a r uṇo  y aṃ pravrajito mā heva (S e n :  h a i v a) me kalatrā olokitā b h a v iṣy a t i  / / 
35 Cf. Mv ed. Senart III 55.18–56.4. aciraprakrānto ca āyuṣmān mahākāśyapo sarvāvantaṃ tena kāyena (Sen: -kāśyapo 
sarvāvantena kālena)  nāgāvalokitena sthūlanandāṃ bhikṣuṇīṃ avaloketi api nāma cittaṃ prasādeya tasya cedaṃ 
śakaṭacakramātrāṃ pṛthivīṃ (Sen: -kramātrā pṛthivī) anuparivartte na ca (Sa: -rtte na ca na ca taṃ) sā sthūlanandā 
bhikṣūṇī cittaṃ prasādesi / praduṣṭacittā sthūlanandā bhikṣūṇīye (Sen: bhikṣuṇī) āyuṣmato mahākāśyapasya santike 
vivaram adāsi samanantaraṃ (Sa: samanantara) kālagatā ca punar āyuṣmate (Sen: -ṣmante) mahākāśyape cittam 
āghātetvā anyatarasmi (Sen: anyatarasmiṃ) mahānarake upapannā ettham (Sen: evam) etaṃ śrūyati (Sen: śruyati) //  
36 Cf. Mv ed. Senart III 75.1–2. so haṃ taṃ śirīṣaṃ abhiruhitvāna tato śīrīṣāto taṃ nagaram (Sen: -rīṣāṃ abhiruhitvā tan 
nagaram) avalokemi // 
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 avaloketavyā
37 
 
8 ava-√lok
 
 
○ 22 Mv ed. Senart III 234.12–13;234.17; 238.6; 239.4. 
 
avalokayanto
 
 
avalokayanto
38 
 
○ 23 Mv ed. Senart III 246.3. 
 
Sa: oloketva, Sen: oloketi
Sen: dṛṣṭvā, Sa:dṛṣṭi 39  
      
○ 24 Mv ed. Senart III 259.7. 
 
avalokayanto nidhyāyati 40  
 
4
15  
 
○ 25  I I I  303. 12.   
 
 
37 Cf. Mv ed. Senart III 177.13–15. gṛham adhyāvasantena kalyato yeva utthitena (Sen: evotthitena) rājño sukharātrī 
dātavyā śākyamahattarakānām (Sa: -rakāṇām) api sukharātrī dātavyā ye pi klānā (Sen: kāntā) te pi avaloketavyā 
kālagatānāṃ pi mṛtakaraṇīyehi sthātavyaṃ … 
ava-√lok Sa klānā Senart
kāntā Senart B krāntā
Sa klānā klāntā  
38 Cf. Mv ed. Senart III 234.12–19. supātro ānanda tathāgataḥ samyaksaṃbuddho dharmanetriṃ (Sen: -netrīṃ) avalokayanto 
pratipūllaṃ kalpaśataṃ (Sen: -kayanto paripūrṇakalpaśataṃ) loke (Sen: loke is omitted) asthāsi // sa (Sa: sa is omitted) 
varuṇaṃ tathāgataṃ vyākārṣīt // idaṃ avocad bhagavān idaṃ vaditvā sugato (Sen: sugato is omitted) hy athāparaṃ etad 
uvāca śāstā / supātraśāstā paramahitānukampako so dharmanetri (Sen: saddharmanetrīm) avalokayanto / asthāsi so 
kalpaśataṃ anūnakaṃ dvātriṃśa (Sen: dvātriṃśat) koṭīnayutā śrāvakānāṃ (Sen: śrāvakānāṃ is omitted) vinesi // 
39 Cf. Mv ed. Senart III 246.3. abhisaṃbudhyitvā (Sen: -tva) jino oloketva vipaśyi (Sen: -no oloketi vipaśyī) yaṃ lokaṃ / 
keśaridharmaṃ dṛṣṭvā (Sa: -kaṃ veśaridharmaṃ vṛṣṭi) tena vipaśyīti abhū (Sen: abhu) saṃjñā (Sa: samajñā) // 
40 Cf. Mv ed. Senart III 259.7. mātaram avalokayanto nidhyāyati rāhulo sugataṃ // 
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avaloketvā 41  
42  
 
 
 
    
1 
 
   
2 
 
   
3 
 
  
 
 
4 
 
  
 
 
5  
 
 avakāśa   
6 
 
  
 
3  
7 
 
 
 
Sa: diśaṃ, Sen: diśāṃ  
 
8 
  
  
9 
 
  
 
6  
10 
 
 diśā  
 
7  
11 
 
   
12 
 
 caturdiśaṃ   
13 
 
 
 
 
 
 
 
41 Cf. Mv ed. Senart III 303.9–12. yatra mārge na (Sen: na is omitted) kiṃci (Sen: kiṃcid) bhayo bhavati siṃhabhayo 
vyāghrabhayo dvīpibhayaṃ vā gaṇḍakabhayaṃ vā hastibhayaṃ vā vanadavabhayam (Sen: vanadevabhayaṃ) vā 
udakavāhabhayaṃ (Sa: udakavāhabhayabhayaṃ) vā caurabhayaṃ vā tatra tena (Sen: te na) gacchanti ta vahanti yatra 
velaṃ te ca balīvardā na vahanti (Sen: gacchanti ta vahanti yatra velaṃ te ca balīvardā na vahanti is omitted) tato (Sen: 
tataḥ) te vāṇijakā jānanti bhayaṃ bhaviṣyatīti tathā sannahitvā (Sen: saṃharitvā) caturdiśaṃ saṃpradhāvanti (Sen: 
pradhāvanti) samantena avaloketvā //  
42 Cf. Mv ed. Senart III 310.7–13. 
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 14 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
17 
 
   
18 
 
 
 
 
 
19
  
 
 
 
20
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* JSPS 17J03494  
 
 
BHSD = Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary. See Edgerton 1953 . 
CPD = A Critical Pāli Dictionary. See Trenckner 1924–2011 . 
Kāśikāvṛtti = Kāśikāvṛtti. See Shastri and Shukla 1965–67 . 
Mv = Mahāvastu. See Senart 1882–97 . 
Sa  = Staatsbibliothek zu Berlin/ Preußischer Kulturbesitz, Berlin : No. PSB2. See Yuyama 2001 . 
Sb  = Staatsbibliothek zu Berlin/ Preußischer Kulturbesitz, Berlin : No. PSB30.2. See Yuyama
2001 . 
* CPD  
 
 
43 Cf. Whitney 1924: 396, §1077 , Schneider 2004 . 
44 ava-√lok o-√lok Cone 2001: 589, s.v. oloketi “looks down”
Sadd 520. 10 olokana
olokanan ti hetthā pekkhanaṃ  
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E x a m p l e s  o f  a v a-√lok “to observe” in the Mahāvastu:  
Who “observes” what? 
 
SA TŌ,  Y o s h i h i r o 
 
T h i s  s t u d y  a i m s  t o  o r g a n i z e  e x a m p l e s  o f  t h e  v e r b  a v a-√lok in the Buddhist text Mahā astu o f  
t h e  L o k o t t a r a-vādins. This verb root is general l y  t r ansl ted as “to observe,” and it can also mea n  
“look after” or “ask for permission,” and a l s o  o t h e r  m e a n i n g.  I t  i s  a  p o p u l a r  v e r b  i n  B u d d h i s t  
l i t e r a t u r e ;  f o r  e x a m p l e ,  a v a l o k i t a  ( t h e  p a s t  p a s s i v e  p a r t i c i p l e  f o r m  o f  a v a-√lok) is included in the 
n a m e  o f B o d h i sattva Avalokiteśvara. Previous studies have m o s t l y  r e f e r r e d  t o  t h i s  v e r b  o n l y  i n  
arguments concerning the establishment of the name “Avalokiteśvara.” These studies have generally 
t a k e n  t h i s  v e r b  a v a-√lok to mean “to observe” in the context of the est a b l i s hm e n t  o f  t h e  n a m e  
“Avalokiteśvara.” However, a  d e t a i l e d  c a s e-st u d y  o f  a v a-√lok is currently lacking. Under such 
c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  v e r b  a v a-√lok, which frequently appears in Buddhist literature and has  a  
p r o m i n e n t  p r e s e n c e ,  s h o u l d  b e  e x a m i n e d  i n  m o r e d e t a i l.  T h i s  i s  t h e  m o t i v a t i o n  f o r  t h i s  s t u d y  o n  
a v a-√lok. Although research on such a term should have a broad scope, covering Buddhist texts 
o v e r a l l ,  t h i s  s t u d y  i s  l i m i t e d  t o  t h e  Mahāvastu,  w h i c h  c o n t a i ns  v a r i o u s  t y p e s  o f  t e x t s  s u c h  a s  
b i o g r a p h i e s  o f  t h e  B u d d ha and Sūtras and Jātakas. 
A n  e x a m p l e  s u r v e y  o f  t h e  v e r b  a v a-√lok in t e Mahāvastu w a s  c o n d u c t e d  b y  e x a m i n i n g  t h e  
c o n t e x t  i n  w h i c h  t h i s  v e r b  i s  u s e d  a s  w e l l  a s  b y  l i s t i n g  t h e  s u b j e c t s  a n d  o b j e c t s  t a k e n  b y  t h i s  v e r b .  
F i r s t ,  t h e  m e a n i n g  o f  a v a-√lok was c l a s s if i e d  i n t o  t w o  t y p e s :  t h a t  w h i c h  c o u l d  b e  u nderstood as “to 
observe” and that which could not be understood as “to observe.” Second, the subjects and objects 
t h a t  a v a-√lok tends to have, especially when it is used to mean “to observe,” were investigat e d .  I t 
was found that when it means “to observe,” in most examples (20 of 25 cases), the “observing” 
subjects tend to be people of a high religious rank, such as Arhat, Śākyamuni, Tathāgata, and stūpa 
b u i lders. Further, the “observed” objects tend to be wo r d s  r ep s e n t i n g  s p a c e ,  a  s e c u l a r  w o r l d ,  o r  a  
woman. (Interestingly, in 4 of 5 cases wherein the object is a person, women are “observed.”) There 
i s  a  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  s u b j e c t s  a n d  o b j e c t s  o f  t h i s  v e r b. The “observati n” indi a ed by the verb 
a v a-√lok i s  u n de r s t o o d  a s  t h e  g a z e  o f  a  s a i n t  f r o m  a  h i g h e r  r e a l m  o n  a  l o w e r  w o r l d .  T h e  u s a g e  o f  
s u c h  a  w o r d  i s  n a t u r a l  b e c a u s e  o f  i t s  e t y m o l o g i c a l  c i r c u m s t a n c e  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  t h e  p r e f i x  a v a  
essentially means “down,” and therefore, ava-√lok can also mean “look down.” This is the basic 
n u a n c e  o f  a v a-√lok. Furth e r m o r e ,  i n  t w o  e x a m p l e s  ( 2 o f  25 c a s e s ) ,  i n  t h e  w o r d s  o f  t h e  B u d d h a  a n d  
Mahānāma, persons who stay at home are considered to be “looking after” their famili e s ,  a n d  s o  o n .  
P e r h a p s  i t  i s  p o s s i b l e  t o  c o n s i d e r t h a t h i s  u s a g e  i s  f r o m  t h e  n u a n c e  s t a t e d  a b o v e . 
However, only three examples (3 of 25 cases) in three Jātakas included in the Mahāvastu 
v i o l a t e  t h e  a b o v e m e n t i o n e d  g e n e r a l  r u l e .  I n  t h e s e  t h r e e  c a s e s ,  p e o pl e  w h o  c a n n o t  b e  c a l l e d  s a i n t s  a r e  
“observing” as t h e  s u b j e c t s  o f  t h e  v e r b  a v a-√lok. This study finds that the usage of the verb ava-√lok 
is therefore different between the Jātakas and other pa r ts  i n t h e  Mahāvastu,  c l a r i f y i n g  t h e  g e n e r a l  
r u l e  a n d  t h e  e x c e pt i o n  o f  t h i s  v e r b  i n  t h e  Mahāvastu.
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